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Zdrav	lje	nje	kož	ne	ga	T-ce	lič	ne	ga	lim	fo	ma	z	re	ti	noi	di	je	bila	
ena	od	pr	vih	te	ra	pevt	skih	mož	no	sti,	ki	je	obe	ta	la	do	bre	
re	zul	ta	te	zdrav	lje	nja.	Med	si	stem	ski	mi	re	ti	noi	di	se	za	zdrav-
lje	nje	zgod	nje	ob	li	ke	kož	ne	ga	T-ce	lič	ne	ga	lim	fo	ma	upo	rab	lja	
aci	tre	tin,	bo	di	si	kot	mo	no	te	ra	pi	ja	bo	di	si	v	kom	bi	na	ci	ji	z	
in	ter	fe	ro	nom	ali	s	si	stem	sko	fo	to	ke	mo	te	ra	pi	jo	(PUVA).
Aci	tre	tin	je	učin	ko	vit	re	ti	noid,	ki	se	za	zdrav	lje	nje	kož	ne	ga	
T-ce	lič	ne	ga	lim	fo	ma	pred	pi	su	je	kot	mo	no	te	ra	pi	ja	ali	v	kom-
bi	na	ci	jah.	V	štu	di	ji	68	bol	ni	kov	z	raz	lič	ni	mi	sta	di	ji	myco	sis	
fun	goi	des	(MF)	in	Se	zary	je	ve	ga	sin	dro	ma	(SS)	je	priš	lo	do	
del	ne	ga	od	go	vo	ra	na	zdrav	lje	nje	pri	46	%	bol	ni	kov	in	do	
zaz	dra	vi	tve	pri	21	%	(1).	V	štu	di	ji,	kjer	sta	se	2	sku	pi	ni	po		
98	bol	ni	kov	z	MF	(sta	dij	I	in	II)	zdra	vi	li	z	9	x	106	enot	in	ter-
fe	ro	na	alfa	tri	krat	na	te	den,	hkra	ti	pa	so	iz	va	ja	li	še	si	stem	sko	
PUVA	(dva-	do	šti	ri	krat	na	te	den	pri	bol	ni	kih	v	prvi	sku	pi	ni)	
oz.	zdrav	lje	nje	z	aci	tre	ti	nom	(25	do	50	mg/dan	pri	bol	ni	kih	
v	dru	gi	sku	pi	ni),	so	ugo	to	vi	li,	da	je	kom	bi	na	ci	ja	in	ter	fe	ro	na	s	
si	stem	sko	PUVA	učin	ko	vi	tej	ša,	saj	je	bila	po	pol	na	zaz	dra	vi	tev	
do	se	že	na	pri	70	%	bol	ni	kov,	med	tem	kot	je	bila	v	sku	pi	ni	
z	aci	tre	ti	nom	do	se	že	na	le	pri	38	%	bol	ni	kov	(2).	V	štu	di	ji,	
kjer	so	zdra	vi	li	2	sku	pi	ni	69	bol	ni	kov	z	MF	s	pla	ki	s	si	stem-
sko	PUVA	in	aci	tre	ti	nom	oz.	zgolj	s	si	stem	sko	PUVA,	je	bilo	
zdrav	lje	nje	v	obeh	sku	pi	nah	pri	mer	lji	vo,	ven	dar	je	bil	skup	ni	
pre	je	ti	od	me	rek	UVA-žar	kov	manj	ši	pri	kom	bi	ni	ra	nem	zdrav-
lje	nju	z	aci	tre	ti	nom	(3).
Bek	sa	ro	ten	je	no	vej	ši	re	ti	noid,	ki	je	v	EU	odo	bren	za	zdrav-
lje	nje	na	pre	do	va	le	oblike	MF	(sta	dij	IIB	do	IVB).	Zdra	vi	lo	v	
Slo	ve	ni	ji	še	ni	re	gi	stri	ra	no,	zato	se	zdrav	lje	nje	uve	de	na	pri-
po	ro	či	lo	kon	zi	li	ja.	Bek	sa	ro	ten	se	ve	že	na	re	ti	noid	ne	X-re	cep-
tor	je	(RXR),	jih	ak	ti	vi	ra	ter	tako	pos	pe	šu	je	apop	to	zo	in	za	vi	ra	
pro	li	fe	ra	ci	jo	ce	lic.	De	lu	je	se	lek	tiv	no,	za	ra	di	če	sar	ima	maj	hen	
uči	nek	na	re	to	noid	ne	A-re	cep	tor	je	(RAR),	ki	so	ude	le	že	ni	pri	
ce	lič	ni	di	fe	ren	cia	ci	ji.	Na	ju	čin	ko	vi	tej	ši	od	me	rek,	ki	ga	bol	ni	ki	
še	do	bro	pre	na	ša	jo,	je	300	mg/m2/dan.	Učin	ko	vi	tost	se	si	cer	
po	ve	ču	je	s	po	ve	če	va	njem	od	mer	ka,	ven	dar	se	hkra	ti	po	ve	ča	
tudi	mož	nost	za	ne	že	le	ne	učin	ke.	Med	pre	hod	ni	mi	in	bla	gi	mi	
ne	že	le	ni	mi	učin	ki	sta	naj	po	go	stej	ša	hi	per	li	pi	de	mi	ja	in	cen-
tral	ni	hi	po	ti	roi	di	zem.	Pri	ome	nje	nem	od	mer	ku	za	zdrav	lje	nje	
MF	sta	di	ja	IA/IB/IIA	je	zdrav	lje	nje	us	pe	šno	pri	54	%	bol	ni	kov,	
v	poz	nih	sta	di	jih	bo	lez	ni	(IIB	do	IVB)	pa	pri	45	%	bol	ni	kov;	v	
sta	di	ju	III	se	vid	no	zmanj	ša	pru	ri	tus	(4,	5).	Si	stem	ski	bek	sa	ro-
ten	se	tre	nut	no	pred	pi	su	je	za	zgod	nje	sta	di	je	MF,	za	na	pre-
do	va	le	sta	di	je	in	eri	tro	der	mič	no	ob	li	ko	MF	pa	še	ni	štu	dij	
učin	ko	vi	to	sti.	Lo	kal	ni	1-od	stot	ni	gel	bek	sa	ro	ten	je	FDA	odo	bri-
la	za	zdrav	lje	nje	pr	ve	ga	sta	di	ja	MF	in	za	bol	ni	ke,	ki	so	od	por	ni	
pro	ti	dru	gim	lo	kal	nim	te	ra	pi	jam	ali	pa	jih	ne	pre	na	ša	jo	(6).	
V	štu	di	ji,	v	ka	te	ro	je	bilo	vklju	če	nih	67	bol	ni	kov	z	zgod	njim	
sta	di	jem	MF	(IA	do	IIA),	so	od	go	vor	na	zdrav	lje	nje	ugo	to	vi	li	
pri	63	%	bol	ni	kov,	po	pol	no	zaz	dra	vi	tev	pa	pri	21	%	bol	ni	kov;	
do	pr	ve	ga	od	go	vo	ra	na	zdrav	lje	nje	je	v	pov	preč	ju	mi	ni	lo	22	
ted	nov,	iz	bolj	ša	nje	pa	je	v	pov	preč	ju	tra	ja	lo	99	ted	nov	(6).
Pred	zdrav	lje	njem	s	si	stem	skimi	re	ti	noi	di	je	tre	ba	pre	gle	da	ti	
je	tr	ne	tran	sa	mi	na	ze	(AST,	ALT,	gama	GT),	na	re	di	ti	li	pi	do	gram	
(ho	le	ste	rol,	HDL,	LDL,	TG)	in	pre	gle	da	ti	bi	li	ru	bin	(skup	ne	ga	
in	ne	po	sred	ne	ga).	Med	po	go	sti	mi	in	re	ver	zi	bil	ni	mi	ne	že	le-
ni	mi	učin	ki	za	sle	di	mo	po	ve	ča	ne	vred	no	sti	maš	čob,	je	tr	nih	
tran	sa	mi	naz	in	bi	li	ru	bi	na;	če	se	to	zgo	di,	je	prvi	ukrep	zmanj-
ša	nje	od	mer	ka.	Med	dru	gi	mi	po	go	sti	mi	ne	že	le	ni	mi	učin	ki	
so	še	re	ti	noid	ni	der	ma	ti	tis	in	hei	li	tis	(suha,	vne	ta	in	luš	če	ča	
ko	ža	in	ust	ni	ce),	epi	stak	sa,	iz	su	ši	tev	oče	sne	vez	ni	ce.	Zdra	vi	lo	
je	tudi	fo	to	tok	sič	no,	zato	ga	ne	uva	ja	mo	pred	po	let	jem;	bol-
ni	kom,	ki	se	že	zdra	vi	jo,	po	le	ti	zmanj	ša	mo	od	me	rek.	Po	le	ti	
mo	ra	jo	bol	ni	ki	upo	rab	lja	ti	tudi	zaš	či	to	pred	son	cem	(kre	me	
z	naj	viš	jim	SPF-fak	tor	jem,	to	rej	50	oz.	50+).	Med	red	kej	ši-
mi	ne	že	le	ni	mi	učin	ki	se	lah	ko	po	ja	vi	jo	bo	le	či	ne	v	mi	ši	cah,	
fu	run	kli,	fo	li	ku	li	tis,	pa	tudi	gla	vo	bol	oz.	psev	do	tu	mor	ce	re	bri	
(za	ra	di	po	vi	ša	ne	ga	in	tra	kra	nial	ne	ga	tla	ka).	Si	stem	ske	re	ti	noi	de	
pred	pi	su	je	mo	pre	vid	no	pri	žen	skah	v	rod	nem	ob	dob	ju,	ker	
so	te	ra	to	ge	ni.	Žen	ske	mo	ra	jo	ime	ti	so	ča	sno	še	kon	tra	cep	cij-
sko	zaš	či	to,	pod	pi	sa	ti	mo	ra	jo	tudi	pi	sno	so	glas	je.
Med	na	ju	čin	ko	vi	tej	ši	mi	kom	bi	na	ci	ja	mi	za	zdrav	lje	nje	zgod-
njih	sta	di	jev	kož	ne	ga	T-ce	lič	ne	ga	lim	fo	ma	(sta	di	ja	I	in	II)	se	je	
iz	ka	za	la	kom	bi	na	ci	ja	aci	tre	ti	na	in	si	stem	ske	fo	to	ke	mo	te	ra	pi	je	
(re-PUVA),	pri	ka	te	ri	je	za	ra	di	si	ner	gi	stič	ne	ga	de	lo	va	nja	obeh	
skup	ni	pre	je	ti	od	me	rek	UVA-žar	kov	manj	ši.
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